














































































MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
 
Decano:    Lic. José Rolando Secaida Morales 
Secretario:    Lic. Carlos Roberto Cabrera Morales 
Vocal Primero:   Lic. Luis Antonio Suárez Roldán 
Vocal Segundo:    Lic. Carlos Alberto Hernández Gálvez 
Vocal Tercero:   Lic. Juan Antonio Gómez Monterroso 
Vocal Cuarto :   P.C. Oliver Augusto Carrera Leal 
Vocal Quinto:   P.C. Walter Obdulio Chigüichón Boror 
 
 
PROFESIONALES QUE REALIZARON LOS EXÁMENES DE ÁREAS 
PRÁCTICAS BÁSICAS 
 
Área Matemática-Estadística Lic. Erwin Eduardo Andrade Juárez 
Área Auditoría   Lic. Salvador Giovanni Garrido Valdéz 
Área Contabilidad   Lic. Mario Leonel Perdomo Salguero 
 
 
PROFESIONALES QUE REALIZARON EL EXAMEN PRIVADO DE TESIS 
 
 
Presidente    Lic. Roberto Salazar Casiano 
Secretario    Lic. Christian Omar De León Rodríguez 
Examinador    Lic. Olivio Adolfo Cifuentes  
 
 
















































































































